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Agung Prasetyo /A210130066. MINAT BELAJAR DITINJAU DARI 
KREATIVITAS BELAJAR DAN INTENSITAS PEMANFAATAN INTERNET 
PADA MATA PELAJARAN IPS SISWA KELAS VIII  SMP NEGERI 4 
RANDUDONGKAL TAHUN AJARAN 2017-2018. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kreativitas 
belajar terhadap minat belajar. (2) pengaruh intensitas pemanfaatan internet terhadap 
minat belajar. (3) pengaruh kreativitas belajar dan intensitas pemanfaatan internet 
terhadap minat belajar. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan data yang 
diperoleh dari angka yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar 
dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP Negeri 4 Randudongkal Tahun 2017-2018 yang berjumlah 184 siswa. Sampel 
diambil sebanyak 123 orang siswa dengan teknik SimpleRandom Sampilng.Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regeresi: Y = 7,114 + 
0,612X1 + 0,318X2. Persamaan menunjukan kreativitas belajar dan intensitas 
pemanfaatan internet mempunyai pengaruh terhadap minat belajar. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) kreativitas belajar 
berpengaruh positif terhadap minat belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 
VIII SMP Negeri 4 Randudongkal tahun pelajaran 2017-2018. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung> ttabel10,571 >1,980 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,000. 2) 
intensitas pemanfaatan internet berpengaruh positif terhadap minat belajar belajar 
pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Randudongkal tahun 
pelajaran 2017-2018. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel 5,364 >1,980 dan 
nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,000. 3) kreativitas belajar dan intensitas 
pemanfaatan internet secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat belajar 
belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Randudongkal 
tahun pelajaran 2017-2018. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear ganda 
(uji F) diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 103,397 > 3,072 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,00. 4) R
2
 = 0,633, ini dapat diartikan bahwa 63,3% perubahan/variasi Y 
(minat belajar) dikarenakan oleh adanya perubahan/variasi variabel x (kreativitas 
belajar dan intensitas pemanfaaatan internet) sedangkan 26,7% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
 
 









Agung Prasetyo / A210130066. INTEREST OF LEARNING REVIEWED 
FROM LEARNING CREATIVITY AND INTENSITY OF INTERNET 
UTILIZATION IN SOSIAL STUDIES SUBJECT OF STUDENTS CLASS VIII 
JUNIOR  HIGH SCHOOL 4 RANDUDONGKAL YEAR 2017-2018. Essay. 
Accounting Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University, Surakarta. June, 2019. 
The purpose of this study was to find out: (1) the effect of learning creativity 
on learning interest. (2) the influence of the intensity of internet use on interest in 
learning. (3) the influence of learning creativity and the intensity of internet use on 
interest in learning. 
This study includes the type of associative quantitative research with data 
obtained from numbers that aim to determine the effect or relationship between two 
or more variables. The population in this study were all eighth grade students of 
Junior High School 4 Randudongkal in 2017-2018 which amounted to 184 students. 
Samples were taken as many as 123 students with the SimpleRandom Sampilng 
technique. Techniques for collecting data using questionnaires and documentation. 
The analysis technique used is multiple regression analysis. 
The results of the regression analysis obtained the regression line equation:  
Y = 7.114 + 0.612X1 + 0.318X2. The equation shows learning creativity and the 
intensity of internet use has an influence on learning interest. Based on the analysis 
and discussion it can be concluded that: 1) learning creativity has a positive effect on 
learning interest in social studies subjects of class VIII of Junior High School 4 
Randudongkal in the school year 2017-2018. Based on t test obtained tcount> 
ttable10,571> 1,980 and probability value <0.05, which is 0,000. 2) the intensity of 
the use of the internet has a positive effect on the interest in learning in social studies 
in class VIII students of  Junior High School 4 Randudongkal in the school year 
2017-2018. Based on the t test obtained tcount> ttable 5,364> 1,980 and probability 
value <0.05, which is 0,000. 3) learning creativity and the intensity of the use of the 
internet together influence the interest in learning in social studies subjects of class 
VIII of Junior High School 4 Randudongkal in the school year 2017-2018. Based on 
the results of the multiple linear regression significance test (F test) it is known that 
Fcount> Ftable, which is 103,397> 3,072 and the significance value <0,05, which is 
0,00. 4) R2 = 0.633, this can be interpreted that 63.3% change / variation Y (interest 
in learning) is caused by a change / variation in variable x (learning creativity and 
internet utilization intensity) while the remaining 26.7% is influenced by other 
variables that are not researched by researchers. 
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